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	 Аннотация:  В статье отмечается проблемы современного препо-
давания пения для детей и подростков. Как считает автор, овладеть пра-
вильно специальными навыками экстремального вокала с нуля, не умея хо-
рошо контролировать свой «чистый» голос невозможно и опасно.
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and its cOnsequence
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	 Abstract: The article explores the issues of teaching singing to children and 
teenagers. We argue that it is impossible to acquire and correctly use professional 
skills of extreme singing from scratch without learning how to control one’s “clear” 
voice. Trying to do so may seriously harm one’s singing voice.







классических	 и	 эстрадно-вокальных	 форм	 в	 нашей	 стране	 появилось	


























с	 изломанной	 психикой	 и	 устойчиво-наработанными	 не	 правильными	
вокальными	навыками.
Искусство	пения	—	это	совокупность	теории	и	живого	опыта,	иными	
словами	 —	 «Вокальная	 школа».	 Экспериментально-теорети-ческие	 ис-
следования,	так	или	иначе,	всегда	оказывали	влияние	не	только	на	тео-
рию,	но	и	на	практику	вокальной	педагогики	и,	в	конечном	счете	—	ис-


















Справедливости	 ради,	 следует	 все	 же	 отметить,	 что	 встречаются	 в	































































Говоря	 о	 применении	методики	Сета	 Риггса,	 на	 сегодняшний	день	
мы	имеем	курсы	повышения	квалификации,	которые	проводит	Москов-
ский	 методкабинет.	 Одну	 из	 лекций	 для	 слушателей	 читала	 методист	































рый	в	свою	очередь	подразделяется	на	такие	виды	как:	grunt, growl, scream 
(его	разновидности:	lowscream, inhalescream),	pigsqueal, distortion	и	др.
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